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APSTRAKT 
Sozdavaweto na novi uslovi na rabota vo nasoka na pribli`uvawe na 
Republika Makedonija kon Evropskata Unija gi prinuduva malite 
pretprijatija da izvr{at odredeni promeni za da se   osposobat za rabota vo 
uslovi na izrazeni globalizaciski procesi i izrazena konkurencija. 
Konceptot na organizaciskata kultura e predmet na kontinuirani nau~ni 
istar`uvawa a vo poslednite godini zgolemena e prakti~nata primena na 
ovoj koncept od strana na menaxmentot na pretprijatijata vklu~itelno и 
malite pretprijatija. Va`en predizvik za sopstvenicite i menaxerite e da 
se utvrdi najefikasnata organizaciskata kultura za nivnoto  pretprijatieto 
. 
Fokusot na ova doktorska distertacija e staven na konceptot na  
organizaciskata kultura, menaxiraweto so istata,  nejzinata povrzanost so 
motivacijata kaj malite pretprijatija kako i vlijanieto na organizaciskite 
promeni i novite formi na rabota vo rabotata na malite pretprijatija. 
Sprovedeno e istra`uvawe na 100 mali pretrpijatija so cel da se utvrdat 
motivatorite koi imaat najgolemo vlijanie na vrabotenite kako i faktorite 
koi vlijaat na sproveduvaweto na organizaciskite promeni i pri~inite za 
otpor kon promenite.  
Istra`uvawata poka`uvaat deka voveduvaweto na organizacionite 
promeni i novite oblici na rabota kaj malite pretprijatija zavisi od  
vospostavuvawe na harmoni~ni me|u~ove~ki odnosi, dobra rabotna 
atmosfera, zgolemena kreativnost i motivacija kaj vrabotenite. Za 
vrabotenite vklu~eni vo istra`uvaweto, najva`en motivator vo 
izvr{uvaweto na rabotata pretstavuavat parite odnosno pla}aweto za 
izvr{enata rabota a dobrata zarabotuva~ka rabotna vrednost od najgolemo 
zna~ewe. 
KLU^NI ZBOROVI: organizaciska kultura, mali pretprijatija,menaxeri na 
mali pretprijatija,motivacija na vrabotenite, motivatori, organizaciska 
promena, novi formi na rabota,liderstvo,stil na liderstvo  
 
 
 
 
 
Voved 
 
1.Aktuelnost na problematikata  
 
 Sovremenite slu~uvawa koi se karakteriziraat so  izrazeni 
globalizaciski procesi vo svetski ramki ja nametnuvaat potrebata  od  
prou~uvawe i analizirawe na novi aspekti od organizacijata i menaxmentot 
kaj malite pretprijatija. Razvienite nacionalni ekonomii imaat obezbedeno 
visok `ivoten standard na svoite gra|ani kako rezultat na postoeweto na 
optimalni uslovi za razvoj na malite pretprijatija, pretprimni{tvoto i 
konkurencijata. Poslednite godini pretstvuvaat period na intenziven 
razvoj na malite pretprijatija.  
 Sozdavaweto na novi uslovi koi se naso~eni vo nasoka na 
pribli`uvawe na Republika Makedonija kon  Evropskata Unija gi prinuduva 
site pretprijatija vklu~itelno i malite pretprijatija da izvr{at odredeni 
promeni vo nasoka na osposobuvawe na malite pretprijatija za rabotewe vo 
uslovi na izrazeni globalizaciski procesi i izrazena konkurencija. 
Sproveduvaweto na navedenite promeni podrazbira primena na nova 
tehnika i tehnologija i odredeni  nematerijalni vlo`uvawa koi }e 
pridonesat za unapreduvawe na raboteweto na pretprijatijata. Kolku 
uspe{no }e se prilagodat i integriraat malite pretprijatija kon izmenetite 
uslovi na rabota zavisi od mnogu faktori. Organizaciskata kultura 
pretstavuva eden od faktorite koj dejstvuva i vlijae na delovnosta na 
malite pretprijatija. Toa ja zgolemuva aktuelnosta za  istra`uvawe  na 
problematikata na organizaciskata kultura kaj malite pretprijatija .  
 Ovoj doktorski trud treba da dade novi razmisluvawa za zna~eweto 
na organizaciskata kultura i  malite pretprijatija. 
Organizaciskata kultura kaj malite pretprijatija pretstavuva nov, sovremen 
koncept vo teorijata na menaxmentot na malite pretprijatija. Istovremeno 
konceptot na organizaciska kultura pretstavuva nov, pomalku poznat 
koncept koj prakti~no  se primenuva od malite pretprijatija za re{avawe i 
nadminuvawe na organizaciskite problemi i koncept na prilagoduvawe na 
malite pretprijatija  kon slu~uvawata vo okru`uvaweto.   
 Kompleksnite  ekonomski, politi~ki, pravni, tehnolo{ki promeni vo 
okru`uvaweto ja nametnuvaat potrebata od nivno kontinuirano sledewe. 
Trendot na globalizaciski procesi koi se slu~uvaat vo okru`uvaweto i 
sozdavaweto na Evropskata Unija pretstavuvaat predizvik na site 
pretprijatija. Vo toj pravec se naso~eni i razmisluvawata na menaxerite na 
malite pretprijatija koi  pottiknati od izmenetite uslovi za rabota 
potrebno e kontinuirano da  sozdavaat novi pristapi i na~ini za 
menaxirawe na problemite koi se sostven del od tekovnoto rabotewe. 
 Vo doktorskata disertacija se zastapeni slednite dva kriteriumi: 
nau~no-teoretskiot i prakti~niot kriterium. Preku nau~no-teoretskiot 
kriterium se otkrivaat dobienite soznanija od sprovedenite istra`uvawa 
za sostojbata vo malite pretprijatija predmet na prakti~noto istra`uvawe. 
Prezentacijata i dostapnosta na dobienite rezultati od sprovedenite 
istra`uvawa do menxerite na malite pretprijatija vo Republika 
Makedonija i ostanatite zainteresirani strukturi ja sodr`i mo`nosta za 
prakti~na primena i korist od dobienite rezultati.  
 
 
2.Predmet, celi i zna~ewe na istra`uvaweto  
 
Predmet na istra`uvawe na ovaa doktorska disertacija  pretstavuva 
prou~uvaweto i analizata organizaciskata kultura kaj malite pretprijatija. 
Zna~eweto na organizaciskata kultura pretstavuva va`en faktor koj vlijae 
na celokupnoto delovno odnesuvawe na site pretprijatija vklu~uvaj}i gi i 
malite pretprijatija. Sekoe pretprijatie ima svoja kultura  po koja toe e 
prepoznatlivo i se razlikuva od ostanatite pretprijatija vo okru`uvaweto. 
Sozdavaweto i ord`uvaweto na organizaciskata kultura kaj malite 
pretprijatija ne zna~i  deka vrabotenite vo malite pretprijatija se 
karakteriziraat so zaedni~ki odnesuvawa i razmisluvawa tuku toa 
podrazbira deka sekoe malo pretprijatie se karakterizira so edinstvena  
kultura preku   koja vrabotenite vo istoto pridonesuvaat za sozdavawe na  
identitet i samostojnost na pretprijatieto vo koe rabotat. Vo ovaa nasoka  
potrebno e da se ka`e deka po{irokiot predmet na interes na ova 
istra`uvawe  e fokusiran na  vlijanieto na organizaciskata kultura, 
motivacijata, organizaciskite promeni, novite formi na rabota kaj malite 
pretprijatija, kako i korelacijata na organizaciskata kultura so 
menaxmentot na  malite pretprijatija. 
 Organizaciskata kultura pretstavuva del od maloto pretprijatie koe 
vlijae na celokupnoto rabotewe. Istovremeno toa pretstavuva nov, moderen 
priod na prou~uvawe na malite biznisi, pomalku poznat  na na{ite 
prostori.  
Zna~eweto na organizaciskata kultura za malite pretprijatija se 
sogleduva preku opfatenosta na podra~jeto na dejstvuvawe i nejzinoto 
vlijanie za zgolemuvawe na stabilnosta na pretprijatieto i integriraweto 
na site vraboteni vo nasoka na podobruvawe na vkupnoto rabotewe na  
pretprijatieto. 
 Kako {to se gleda od samiot naslov vo predlo`enata tema za 
izrabotka na doktorska disertacija: “ Organizaciska kultura kaj mali 
pretprijatija”, mo`e da se identifikuvaat slednite osnovni  celi od ova  
istra`uvawe : 
 da se sogleda i istra`i vlijanieto na organizaciskata kultura  kaj 
malite pretprijatija;  
 da se sogleda i istra`i povrzanosta na organizaciskata kultura i 
menaxmentot na malite pretprijatija;  
 da se sogleda povrzanosta na organizaciskata kultura i  motivacijata 
kaj malite pretprijatija; 
 da se sogleda i istra`i primenata na motivacijata kaj malite 
pretprijatija vo Republika Makedonija; 
 da se utvrdi vlijanieto na organizaciskite promeni i novite formi 
na rabota kaj malite pretprijatija; 
 da se pridonese i pomogne za kreirawe na soodvetna organizaciska 
kultura  vo soglasnost so konkretnite uslovi i potrebi koi se 
karakteristi~ni vo dadeniot moment. 
  
 Vrz osnova na pogore ka`anoto, kako zada~i od ova istra`uvawe  se 
nametnuvaat slednive: 
 sogleduvawe i elaborirawe na karakteristikite i funkciite na 
organizaciskata kultura kaj malite pretprijatija; 
 sogleduvawe i elaborirawe na osnovite na motivacijata i primenata 
na motivacijata kaj malite pretprijatija vo Republika Makedonija; 
 identifikacija na zna~eweto na organizaciskata kultura vo 
definiraweto na celite kaj malite pretprijatija; 
 sogleduvawe na va`nosta od vospostavuvawe na efektivna kultura kaj 
malite pretprijatija;    i 
 opredeluvawe na adekvaten soodnos pome|u organizaciskata kultura i 
raboteweto na malite pretprijatija; 
 
 
3.Metodologija  na istra`uvaweto 
 
   Sovremenite istra`uvawa za organizaciska kultura  se 
karakteriziraat so ograni~ena upotreba  na kvantitativnite metodi i 
pristapi vo sproveduvawe na istite.  
 Vo ramki na istra`uvawata koi  se izvr{ija vo ovoj trud, za 
sproveduvawe na teorisko-metodolo{ka analiza  se koriste{e najsoodvetna 
aktuelna literatura od relevantni doma{ni i stranski avtori.  
 Vo metodolo{ki ramki, pri izrabotkata na doktorskata disertacija 
primeneti se slednite metodi na istra`uvawe: 
 
 Statisti~kata metoda-koristena pri grupirawe i obrabotka na 
empiriskite podatoci dobieni od istra`uvawata; 
 Metoda na analiza i sinteza- koristena za logi~ko pretstavuvawe na 
dobienite rezultati i izvlekuvawe na op{ti zaklu~oci vo odnos na 
sostojbata kaj malite pretprijatija vo Republika Makedonija; 
 Empiriski metod-se koristi so cel da se sogledat iskustvata 
povrzani so motivacijata na vrabotenite i organizaciskata kultra kaj 
ostanatite pretprijatija; 
 Metod na indukcija i dedukcija- koristen za donesuvawe na zaklu~oci 
i preporaki povrzani so motivacijata na vrabotenite, zadovolstvoto 
od rabota i primenata na organizaciskite promeni kaj malite 
pretprijatija; 
 Metod na intervju i pra{alnik-koristen za pribirawe na podatoci od 
menaxerite i vraboteni vo pratprijatijata vklu~eni vo 
istra`uvaweto. 
 
Za da mo`e da se ostvarat predvidenite celi od ova istra`uvawe a 
vo funkcija na sogleduvawe na organizaciskata kultura i motivacijata kaj 
malite pretprijatija i zastapenosta na novite formi na rabota kaj malite 
pretprijatija vo Republika Makedonija, sprovedeni se prakti~ni  
istra`uvawa za primena na motivatorite i na~inite na motivacija kaj 
malite pretprijatija i vodeduvaweto na novite formi na rabota kaj malite 
pretprijatija na 100 mali pretprijatija. 
 
 
 
3.Plan na prezentirawe na materijata 
 
 Sodr`inata  na ovaa doktorska disertacija e sistematizirana vo 
voved, {est poglavja i zaklu~ni sogleduvawa, koi zaedno pretstavuvaat 
edna koncizna celina,so pove}e naslovi vo koi se elaboriraat 
karakteristikite na organizaciskata kultura, organizaciskata kultura i 
motivacijata kaj malite pretprijatija primenata  na motivacijata kaj malite 
pretprijatija,organizaciskata struktura i novite formi na rabota, 
liderstvoto kaj malite pretprijatija i organizaciskata kultura i 
menaxmentot na malite pretprijatija so cel dobivawe na jasna pretstava za 
primenata i konceptot na organizaciskata kultura kaj malite pretprijatija.   
 Vo prvoto poglavje od ovoj trud nasloven kako” Karakteristiki na 
organizaciskata kultura” e obraboten konceptot na organizaciska kultura. 
Organizaciskata kultura pretstavuva mnogu popularen koncept od oblasta 
na menaxmentot koj koncept e predmet na mnogubrojni istra`uvawa. Zaradi 
podobro razbirawe na konceptot na organizaciska kultura, }e bide 
razraboten poimot na organizaciska kultura preku definirawe na poimot 
na  organizaciskata kultura i elaborirawe na funkciite na 
organizaciskata kultura. Bidej}i organizaciskata kultura vlijae na site 
aspekti od raboteweto na pretprijatieto i istovremeno pretstavuva 
mehanizam za kordinacija vo ramki na pretprijatieto, vo ovoj del }e bide  
razrabotena  problematikata na kreirawe i odr`uvawe na konceptot na 
organizaciska kultura kaj malo pretprijatie. Ne pomalku va`en i aktuelen 
segment za istra`uvawe kaj malite pretprijatija  pretstavuva etikata. 
Etikata podrazbira po~ituvawe na odredeni pravila i principi vo 
raboteweto. Zaradi integrirawe vo globalizacionite procesi, malite 
pretprijatija se prinudeni da razmisluvaat “ eti~ki “ a toa zna~i da 
sozdadat svoi pravila, standardi na odnesuvawe vo raboteweto. Osnovnite 
pretpostavki i vrednosti na individuata se odredeni od nacionalnata 
kultura.Vo taa nasoka }e bide izvr{ena analiza za  vlijanieto na naciona 
lnata kultura vrz celokupnoto rabotewe na pretprijatieto preku konceptot 
na organizaciskata kultura.  
 Vo vtoroto poglavje od ovoj trud }e bide elaborirana motivacija, 
odnosno zaemnata povrzanost  na motivacijata i  organizaciskata kultura. 
Problematikata na motivacija na vrabotenite e edno od pra{awata koi se 
povrzani so menaxmentot na pretprijatijata. Motivacijata pretstavuva edna 
od menaxment funkciite. Elaboriraweto na motivacijata vo ovaa poglavje 
preku opredeluvawe na vidovi na motivacija i motivatori, vospostavuvawe 
na soodvetni organizaciski  uslovi za pottiknuvawe na motivacijata kaj 
malite pretprijatija koi se prezentirani preku vklu~enosta na menaxerite 
vo sproveduvaweto na motivacijata kako i nivnata koomunikacija so 
vrabotenite poka`uva deka dosega{nite koncepti na motivacija, 
motivacioni strategii i tehniki ne mo`at da odgovorat na novite uslovi na 
stopanisuvawe. Toa ja nametnuva potrebata od voveduvawe na novi na~ini i 
sistemi na motivacija na vrabotenite. Vo nasoka na ostvaruvawe na 
predvidenite celi, sekoe pretprijatie potrebno e da  pronajde optimalna 
kombinacija na onie  motivatori  koi  }e pridonesat za postignuvawe na 
op{to zadovolstvo od rabotata.  
 Tretoto poglavje od ovoj trud }e bide  posveten na primenata na 
motivacijata kaj malite pretprijatija. Vo su{tina motivacijata pretstavuva  
vnatre{na dvi`e~ka sila preku  koja se ostvaruvaat predvidenite celi. 
Motivacijata ima golemo vlijanie vo site segmenti od raboteweto na 
pretprijatieto. Bidej}i menaxerite vlijaat i gi kreiraat na~inite i 
formite na motivacija, vo ovoj del od trudot daden e prikaz na mestoto i 
ulogata koe tie go imaat vo  utvrduvaweto na  faktorite i vidovite 
motivatori koi gi motiviraat vrabotenite. Pri toa treba da se  ima vo 
predvid  vlijanieto na  rabotata i odnesuvaweto na menaxerite na 
ostanatite vraboteni. Istra`uvawata  na vidovite  motivatori koi se 
primenuvaat za motivacija  na vrabotenite, }e se sprovede zaradi 
opredeluvawe na vidovite  na motivatori  koi pridonesuvaat    vrabotenite 
da se po~uvstvuvaat   zadovolni od rabotata. Prakti~nite istra`uvawa koi 
}e se sprovedat  vo ramki na ovoj trud }e se sproveduvaat poradi  
sogleduvawe i analizirawe na razlikite pome|u pretprijatijata   vo koi 
vrabotenite se motivirani na soodveten na~in i onie vo koi ne postojat 
soodvetni strategii na motivacija.   
 ^etvrtoto poglavje od trudot nasloven kako “Organizaciska struktura 
i novi formi na rabota kaj mali pretprijatija” go razrabotuva konceptot na 
organizaciskata struktura i kultura. Vo obidot da gi ostvarat predvidenite 
celi i da odgovorat na barawata na okru`uvaweto, malite pretprijatija  
potrebno e postojano da vnesuvaat promeni vo sopstvenoto rabotewe. Imaj}i 
go vo predvid zna~eweto na organizaciskite promeni od edna strana i 
naso~enosta na malite pretrpijatija od druga strana za menaxirawe na 
promenite,ova poglavje }e dade odgovor na toa {to vo su{tina pretstavuva 
organizaciskata promena i novite formi na rabota kaj malite pretprijatija 
prika`ani preku konceptot na “organziacija koja u~i”,TQM, knaw-now, 
fleksibilnosta, timskata rabota i tim menaxmentot. Menaxmentot na 
organizaciskite promeni kaj malite pretprijatija  zavisi od  kreirawe na 
odreden model na organizaciska kultura koja e karakteristi~na za sekoe 
pretprijatie. Soodvetno na vidot na organizaciska kultura se praktikuva i 
soodveten pristap na upravuvawe so organizaciskite promeni.      
 Problematikata na menaxmentot na malite pretprijatija pretstavuva 
podra~je koe predizvikuva golem interes za istra`uvawe od golem broj 
doma{ni i stranski avtori. Liderstvoto pretstavuva eden od pova`nite 
elementi vo procesot na menaxmentot.  
 Pettoto poglavje koe nosi naslov “Organizaciskata kultura i 
liderstvoto kaj malite pretprijatija” detalno go razrabotuva poimot za 
liderstvo pri {to }e bidat analizirani vidovite na lideri. Razli~nite 
vidovi lideri sozdavaat i razli~ni stilovi na liderstvo. Razli~nite 
stilovi na liderstvo na soodveten na~in vlijaat na organizaciskata 
kultura. Opredeluvaweto na poimot liderstvo pridonesuva za 
razgrani~uvawe na poimite  lider i menaxer. Bidej}i preku liderstvoto  se 
ovozmo`uva menaxerite  na nekoj na~in da ja kontroliraat situacijata vo 
koja se nao|aat preku koncept na mentorstvo i timsko rabotewe, 
individualno i moralno liderstvo, vo prodol`enie na pettoto poglavje }e 
se izvr{i analiza na ulogata na menaxerite i liderite koja ja imaat za 
navedenite koncepti. Sogleduvaweto na liderstvoto vo Republika 
Makedonija }e ni uka`e na sostojbata i mo`nostite za prakticirawe na 
liderstvoto vo na{ite pretprijatija.    
 [estoto poglavje go obrabotuva soodnosot na  organizaciska kultura i 
menaxmentot na maliot biznis preku konceptot na dinamizam, participacija, 
konflikt i iskustvo. 
Za da se sogleda povrzanosta na menaxerite i organizaciskata 
kultura, }e bidat elaborirani sposobnostite i aktivnostite na menaxerite 
kako i karakteristikite na menaxerite vo malite pretprijatija. Preku 
analizata na funkciite i sogleduvaweto na va`nosta na  menaxerite kaj 
malite pretprijatija }e se pridonese za sogleduvawe na odgovornosta koja 
tie ja imaat za vospostavuvawe na soodvetna organizaciska kultura. Od 
druga strana pak i organizaciskata kultura ima soodvetno vlijanie  vrz 
menaxerite i steikholderite kaj  malite pretprijatija. 
 Vo zaklu~okot od predlo`eniot trud a vo ramki na  postavenite celi 
na ovaa doktorska disertacija se sodr`ani rezultatite koi se dobieni vo 
tekot na istra`uvaweto. 
  
 
 
 
 
 
 
